














































係があるで しょう｡｣ と初めか ら考えるべき
依存関係が与えられたのでは,子どもの主体
的な活動は期待できない｡子どもが自分で｢円























関係 に着 目してきたところで,｢直径 ×直径







やす くする｡ (図①) 図①
円の面積を見当づける際には,まず,｢円｣



















































































































































方形の 2倍 より大きい｡円の面積は半径 ×半
径の 4倍 よ り小 さい｡｣｢円の面積 は半径 ×
半径の約 3倍｡｣などと発言 した り,ノー ト
にまとめた りすることができた0
4 研究の成果 と課題




























をもっと称揚 した り,｢円にぴった り入る正
方形は,半径 ×半径の何倍で しょう｡4倍 も
ないね｡だって4倍だと円の外にある正方形
だから｡ 2倍かな,3倍かな｡ これを使 って
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